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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




















”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan)kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh(urusan)yang lain dan hanya kepada 
Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.  
(Q.S Al Insyirah:6-8) 
 
“Kemampuan manusia memang terbatas, namun ada 
suatu kemampuan manusia yang tidak ada batasnya 
yaitu kemampuan untuk berusaha”. 
(Penulis) 
 
”Belajar dari kesalahan adalah sebuah tolok 




”Sedikit waktu untuk hal yang tidak penting, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 
menggunakan strategi What? So What? Now What? dengan strategi Learning 
Starts With A Question menggunakan media audio visual pada pokok materi 
pengelolaan lingkungan siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali Tahun 
Ajaran 2011/ 2012 dilihat dari aspek kognitif dan afektif. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang membandingkan antara 
strategi pembelajaran What? So What? Now What? dan strategi pembelajaran 
Learning Starts With a Question. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan strategi pembelajaran What? 
So What? Now What? (74.86) dan rata- rata kelas diajar yang menggunakan 
strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (69.00). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa kedua strategi yang diterapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa nilai 
probabilitas 0.000 < 0.05 yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang 
signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 
What? So What? Now What? dan strategi pembelajaran Learning Starts With a 
Question pada pokok materi Pengelolaan Lingkungan Kelas VII SMP Negeri 3 
Sawit Tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Strategi What? So What? Now What?, strategi Learning Starts With a 
Question, dan hasil belajar siswa 
 
